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Saygun'un Selamı
İstanbul Festivali’nin son konserini Ankara’da dinledim 
ben. BASO’nun son provasında, bir müzik olayında son tır­
manışları da yaşayarak. Orkestrayı Gürer Aykal yönetiyor, 
önce Adnan Saygun’dan bir yapıt. Aya irini’de de dinle­
mek isterdim doğrusu. Çağdaş bir Türk bestecisinden bir 
sesleniş dünyaya. Çağdaş davranışlara bif selam da dene­
bilir. Saygun, Profesör Doğramacıya sunuyor bu son yapı­
tını. Değerli bestecimizi tanıyanlar için şaşırtıcı bir olay bu. 
ilkelerinden ödün vermeyen bir kişi, hoş görünmeyi sev­
mez, hoş görmediği şeyleri açıklar içtenlikle, karşısında 
kim olursa olsun. Doğramacı’ya sıcak bakışı Bilkent’ten, 
Müzik Fakültesi’nin çalışmalarından kaynaklanıyor. Ata­
türk'ün müzik devrimini yaşayan ve yaşatan bir sanatçı 
olarak karşıdevrimler, arabesk tırmanışlarla yozlaşan or­
tamda bir umut ışığı oluyor bu çalışmalar.
Aradan beş yıl geçti, ama Sayın Saygun'un gülümseyişi­
ni hâlâ anımsarım. Beş yıl önce çağdaş sanatçılarımızla 
güzel saatler yaşadık bir gece, yıldızların parladığı bir ge­
ce, Leyla Gencer’ler, Suna Kan’lar, Idil Blret’ler, Gürer 
Aykal’lar, Ersin Onay’larla... Hoca 75. yaşını kutluyor, ama 
yeniden doğmuş gibi. Değerli bestecimizin sunduğu mü­
zik, yılları tersine çeviriyor; aydınlık bir yolculuğa çağırıyor 
insanı. Sayın Saygun da şöyle sesleniyor Doğramacı’ya:
"Memleketimizin gittikçe çoraklaşan sanat ve musiki 
toprağında, sizin ellerinizle yeni bir ümit kaynağı fışkırmış 
oldu. Çölleşen-çoraklaşan toprağı, zaman içinde bu kayna­
ğı, yemyeşil bir vaha haline getireceğini hayalimde yaşat­
mak istiyorum. Bu son hamlenizle sanat âleminin şükranı­
nı kazandınız, bu hamle meyvelerini verdikçe şükran ve 
minnet duygularımız artacak. ”
BASO çalgıcıları da Adnan Saygun’a teşekkür ediyor son 
konserde. Gürer Aykal neler anımsıyor kimbilir! ‘Orkestra 
İçin Çeşitleme’ adlı yapıtını önce ona dinletiyor Adnan Say­
gun. Nasıl diye soruyor, öğrencisi bu yapıtın birçok konser­
de çalınacağını söylüyor sevinçle. Genel provayı Fransız 
orkestra şefi Gerard Akoka ile birlikte izledik. Tepkisi mü­
zik kadar güzeldi! Haksız değil, BASO gerçek bir müzik 
olayı başkentimizde. Değişik ülkelerden gelen sanatçıların 
güzel uyumuyla müziğin evrensel dilini kanıtlıyor.
Dvorjak’ın danslarını kaç ülkenin çalgıcısı birden çalıyor, 
kaç keman, kaç çello, vurmalar, nefesliler, ama bir el, bir 
yürek çalar gibi. Son yapıt Brahms’ın, keman ve viyolonsel 
için bestelediği ikili konçerto. Ölüler, cenazeler, törenler, 
İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan’ın TV'de bale 
ile ilgili sözleri geride kalıyor birden. Suna Kan’ı dinliyorum 
gözlerim kapalı, viyolonseli de Azeri bir çalgıcı Eldar is- 
kendero çalıyor, ne güzel sesler duyuruyorlar, öteki çalgı­
cılar da ne güzel eşlik ediyor. Aşka benzer bir müzik olayı. 
Keman ile viyolonsel sevdalı şarkılar söylüyor birbirine, 
çirkinliklerden arındığını hissediyor insan. Konserden son­
ra ‘Mozart Kahvesi’nde nefis pizzalar yedik, Müzik Fakül­
tesi’nin bir de ‘Vivaldi Kahvesi’ var. Yemek yerken, kahve 
içerken güzel konserler dinleniyor, müzik okulunun her 
penceresinden başka bir besteci seslenir gibi!
Güzel birürün kolay oluşmuyor, önce bir bir çalışıyor çal­
gıcılar, sonra gruplaşarak, bütünleşerek, her sese, her no­
taya hakkını vererek, dengeyi kurarak, rengini, düzeyini 
bularak. Küçük bir kuşku olursa yeniden başlayarak..
Fransız şef Uzakdoğu’da çalışmış uzun süre, ünlüTaivan 
Orkestrası'nı yönetiyor. Politikadan da söz ettik bir ara, si­
yasal orkestraların başarısızlığından. İki yüzyıl önce Çin’de 
uygulanan bir yöntemi anlattı bana, belki de söylence, ama 
ilginç. Ülkeyi yönetmeye aday olanlar bir orkestra kuruyor 
önce. Birlikte müzik yapabilirlerse yönetici olmak hakkını 
kazanıyorlar. Ülkemizde böyle bir orkestra kurulsa ne olur 
acaba? Ancak kurmak gerekiyor, çağdaş çalgıcıların yan 
yana gelmesi, bir uyum sağlaması zorunluluk artık. Şeflere 
kalırsa çağın da dışında kalacağız. Her gün başka bir ne­
denle neler duyuyor, nelere tanık oluyoruz. Heykel konusu 
kapanmadan bale geliyor gündeme, kimi kişilerin saplantı­
sı mı var acaba? Sanat olaylarında belden aşağı çağrışım­
ları öne sürüyorlar durmadan. Tayyip Erdoğan'ın bale ile 
ilgili yorumlarına yorum bulamıyor insan. Bale, özellikle 
klasik dans arı bir sanat dalı değil mi? Kimi yerel yöneticiler 
Anadolumuzu da yeteri kadar tanımıyor galiba, hiç müze 
gezmiyorlar mı? Milattan önce dans eden tanrıçalar var 
Anadolumuzda. Çatalhöyük’te bulunan ana tanrıçalar da 
çıplak. Güzelliği, bereketi sergiliyor çıplaklık, cinselliği de­
ğil! Bale gibi tüm sanat dallarının süzülerek, arınarak doru­
ğa tırmandığı bir olayı bejden aşağı görmek, sanat sevgisi­
nin, anlayışının gelişmediğini, ilkelliği kanıtlar ancak. 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen kı­
sa konuştu, ama görevine ve düzeyine yaraşır biçimde 
açıklık getirdi konuya.
RP'li başkanların yalnız sanat kültüründen değil İslam 
kültüründen de yoksun olduğu anlaşılıyor. Halifenin temsil­
cisi olan Osmanlı padişahlarının sarayında heykel de var, 
dans da.
Burada çevremden, okurlarımdan gelen bir isteği de du­
yuruyorum ilgililere, özel TV’lerin belli kanallarında dü­
zenlenen programları eleştiriyorlar. "Demokratik hak ve 
özgürlüklere dayanarak şeriatın propagandası yapılıyor" 
diye yakınıyorlar. Sanata, sanatçıya saygısızca saldıranla­
ra ödün verildiğini öne sürüyor, laikliği, çağdaşlığı savu­
nanlara da eşdüzeyde yer verilmesi, ama asıl, konusunda 
yetkili kişilerin konuşturulmasını diliyorlar. Haklı bir dilek 
bence. Sağlıksız kamuoyu oluşturularak tıkanıklığı aşama­
yız.
Yazımı sevgili Adnan Saygun'u selamlayarak sona erdi­
riyorum umudunu, dileğini içten paylaşarak. Kim ne derse 
desin; yoz toprak yeşerecek bir gün, güzellikleri üreten el­
ler, çirkinlikleri silecek, karanlığı aşıp aydınlığa ulaşacağız. 
İlkelliği aşıp çağdaşlığa varacağız, tek seslilikten çoksesli­
liğe, yeni boyutlara yöneleceğiz.
Umutlarınızla dans ettiniz mi hiç? Brahms’ın müziği ile 
edebilirsiniz. Ünlü Ingiliz baleci Ninette de Valois anı kita­
bına 'Gel Dans Et Benimle’ adını veriyor. Dans etmek güzel 
olay kuşkusuz. Elbet hissedebilenler için.
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